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TIUBTIN GAN TINGKAT PEN GE? AHUAiq TENTANG KCNTRASEPSI
SUNTIK IIENGAN PEIVIILIHAN KOi{TRASE PSI SU T.ITIK
Dian Utamil, Suherniz, Niken Meilani3
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes yogy-akarta
ABSTRACT
In the last ten Jteon, Total Fertility Rate (TFR) tn Indonesla is stilt stagnant irt 2.6. The popuiation is
rapiilly ccase vafioas problems, one oJ v,thich b the htgh rqaterqill mortilfibl rate, The government hus
alteady implemented the fandly planniag pogtum. Iru Indonesia there are vaiiog.s kinds af
contraceptives, bat the majorily of women choose to ase injectabte contileepfives
Abieetite: To determine the rclationship belween the level of iajectable conrracepfiv; knawledge in
Kepek,Timbulharjo,Sewan,Bantul,20ll. Metkod: analyticat sa?vE) research win eross-seetional
design. Research sites in Kepek, Timbutharjo, Sewon, Bantul The research condueted on 23 March
to 5 April 2011. Subiee* were mothers of active acceptors. Number of samples 66 respandeng.The
irudependent variable is the lepcl of knowledge about the confiaceptlve tnleition and the dependent
varlabie is tke selection of iniectable contraceptives. Data eollection instruments sueh as questiomnaires.
Data werc analyzed using chi*quarc test wlrh aconftdenee tevel af 9S%.
ResulM: The muiority of respondenfr are Z?0 yeurc ald, less educated, not working, andhove children <3
people There is a rclottonship between the level of hnowleitge of contraceptive tnjectlons with injectable
confiaceptive (pvalue = A.A00.
Conclusion: Thete ir a relMionship between the tevel of knowledge about confiaception
contraceptive injecfion a'ith a syringe.
Keywords: Knowledge, Selection of Irujectable Contraception
INTIS.A.RI
Pertambahan pendudlt! di Indonsis silngt pesilt dan manimbulkan masalah di berbagai bidang,termanuk ifulam biilang kesehalsn lJnwk mengatas, masalah tersebat pemefintah telah
mmerupkan progtfrm Keluurga Berencana (KB). Di Indonesia ada berbigat maeam atat
kontrasepsi, nomun mayoritos wsnita memilih kontasepsl suntik, Tingginya jailU* ahseptor KB
santik ini didaga berhubungan dengan pengetahaan akseptor. peniiiAan lni bertuJuin untuh
mengetfihui hubangan lingkat pengetahaon tentang konfiasepsi suntlk dengan pemilihan
kontrasepsi suntihlenis peruelitian saruE, anatitih dengan desdn cross-sectionil . penetitinn
dilakukan pada tahun 2011. Lohast penelitian- di dusun Kipek, Timbalha$o, Sewon, Bantul Subyekpenelitian adalah ibu peserta KB sktil, Smpet dipilii secara proportional random to*ptng
sebanyak 66 orang. Variabel inilependen adalnh finghut pengetahian tentilng hontrasepsi sinfii,
sedongkan variabel dey.eyden adalah pemilihan *ontrasepsi iunfik Instumin peneliian herupakuesioner tertulis. Analisis dsta secara univartd dan biviriat menggunakon aii i*t sqaare dengln(ngkat kepercayaan 95%. Hasil antlisis univariat adalah mayoritas- respondei berumar >j0 taiun,
berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan mempunyai anak 4 orang. Hasil analisis bivuriat adalah adahubungan antaru fingkat pengetahuan teniang konfiasepsi suiA* dengan pemilihun kontrasepsi
sutrtik (pvdar0,000).
Kato Kunci: pengetahuan, honlrasepsi, suntik
PENDAHULUAI{
Pertumbuhan penduduk di Indonesia
terus meningkat setiap tahunnya. Jika laju
pertumbuhan penduduk (Lpp) di Indonesia saar
ini stagnan pada l,3yo, maka diperkirakan
jumlah penduduk lndonesia akan meningkat
dua kali lipat setiap 50 tahun. Kenaikan
jumlah penduduk berdampak pada persoalan
ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan
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energi, nengendalian lingk'.rngan hidup, dar-
rendalmya indeks Pembangirnan Manusia (IPM)
Indonesia. Saat ini Iadonesia berada pada
peringkat i08 dari 162 negwal'sejangkan pada
bidang kesehatan, kenaikan jmrlah penduduk
juga berdampak pula pada tingginya Angka
Kematian Ibu (AKl)- Saat ini AKI di
incionesia adalah 359 per 100.000 kelahiran
hidupz.
Salah satu cara yang digunakan
untuk menekan laju pertumbuhan penduduk
adalah melalui pengendalian angka kelahiran.
Pemerintah melalui Badan Kependudukarr dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
telah menerapkan program Keluarga Berencana
(KB) yang dimulai sejak tahun 1970. Di
lndonesia terdapat 6s1tragai macarn alat
kontrasepsi, namtrn mayoitas memilih
kontrasepsi suntik.
Pada bulan Desember 2013, jenis alat
kontrasepsi yang palurg banyak digunakan
adalah suntik-. Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) aiat kontrasepsi yang paling banyak
digunakan adalah suntik. DIY terdiri atas 4
kabupaten dan I kota. Jumlah akseptor KB suntik
terbanyak adalah kabupaten Bantul. Kabupaten
Bantul terdiri atas 17 kecamatan, jumlah
akseptor KB suntik rerbanyak adalah kecamatan
Sewon3. Di kecamatan 
-Se*or1 jumlah akseptor
KB suntik terbanyak adalah kelurahan
Timbultrarjq dan di kelurahan Timbulharjq
junlah akseptor KB suntik terbanyak di dusun
fep"#. Banyak faktor yang mempengaruhi ibu
dalam memilih alat kontrasepsi suntik, salah
satunya adalah pengetahuan ibu. Dalam
penelitian Olistyawati Q0l2) dengan judul
Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Suntik
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DMPA Tentang Alai Komrasepsi Suntik DMPA
di BPS Liuryati Sunardi Getzdingsori Kaktsan
Siemcn Tahun 2O12, tslah diiakuken
wavtancwa terhadap 10 akseptor kontrase;osi
suntik di BPS Muryaii Sleman. Dari hasil
wawancara tersebut didapatkan hasi! bahwa
4 orarry akseptor ikut KB suntik karena
sudah mendapatkan penielasan dari bidan dan
bisa menjawab pertanyaan ,'ang di berikan
tentsing efek samping, keuntungannya, dan
jadwal penyurtikannya orang lagi tidak bisa
menjawab tertang efek sampingnya, dan 2
orang akseptor menggunakan KB suntik karena
ikut 
- 
tkutan tetangganya dan Ttanya arengetahui
jadwal penyuntkannya sa;as. Berdasarkan
masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan
tentang kontrasepsi suntik dengan pemilihan
kontrasepsi suntik pada ibu di dusun Kepeh
Timbulharjo, Sewon, Bantul tahun 2014.
Tujuan penelitian ini adalah
diketahuinya hubungan tingkat pengetahuan
tentang kontrasepsi suntik dengan pemilihan"
kontrasepsi suntik pada ibu di dusun Kepek,
Timbulhmjo, Serwon Bilrtlil, Tahun 2014.
Manfaat peneiitian bagi tenaga kesehatan di
wiiayah penelitian adalah untuk memberikan
informasi dan masukan dalam melakukan
penyuluhan tentang KB dan bagi peneliti
agtr penelitian ini menjadi inspirasi dalam
melakukan penelitian selanjutnya.
METODE
Penelitian ini penelitian
survey analitik dengan desain cross-sectional.
Penelitian ini dilakukan di Dusun Kepeh
Timbulharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 23
Maret-5 April 2014. Populasi dalam penelitian
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ini adalah ibu pesuta KB aktrf di dusr-in Kepek,
Tirnhulharjo, Se\ilo,.r, tsantut tulan iatruari 2Ci4
sejurnlah 171 DranB. Teknik prngamiuilan
sampel menggunakan proportionol random
sarnpling sehingga diperoleh juinlah sannpel 66
orang.
Variabel penelitian terdiri dari
variabel independen yaitu tingkat
pengetahuan tentang kontrasepsi suntik,
sedangkan variabel dependen yaitu pemilihan
kontrasepsi suntik. Instrumen pengumpulan
Cata berupa kuesioner tertuiis yang terdiri atas
35 soal yang sebelurrnya telah diuji vaiiditas
dan reliabilitas.
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"letis data- dalam peneiitian ini adalah
riata primer. Teknik pengumpulan data dengan
caxa Trrendab.Igi resporrcen saat acah axisan
dan pengajian, kemutlian mcmberikan kuesioner
yang dikerjakan dalam wakru 45 menit. TekLnik
pengolahan Cata dilakukan dengan eCiting
scoi'ing, coding, processing, cleanirzg da-n analisis
data. Analisis data secara univariat dan bivariat.
Analisis bivariat menggunakan uji
chi-square dengan tin€/rr;t kepercayaan 95o/o
sehingga apabila p-value <0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat
pengetahuan tentang kontrasepsi suntik dengan
pemilihan kontrasepsi suntik.
TIASIL PENELITIAF{ DAN
PEMBAHASAN
1. AnatisisUnivariat
Tabel L Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umul, Pendidikan, Pekerjaan dan Jumlah Anak di
Dustm Kepek, Timbulharjo, Sewon, Bantul Tahun 2014
Karakteris
tk
Frekusi Persentase (o/o)
Umur
<30 tahun
230 tahun
Total
Pendidikan
Fendidikan rendah
Pendidikan tinggi
Total
Pekerjaan
Bekerja
Tidak
bekerja Total
Jumlah Anak
.t? ,t
72,8
100
t8
48
66
44
,r,
66
I9
47
66
s4
12
65,7
33,3
100
28,8
71,2
100
8119
lE,1
Berdasarkan tabel 1 diperoleh data
bahwa sebagian besar responden berusia
>30 tahun (72,8yo), berpendidikan rendah
(66,70/,), tidak bekerja (71,2Y"), dan
mempunyai anak <3 orang(8l,9Yo).
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Kontrasepsi Suntik di
Dusun Kepek, Ti;nbulhario, Se',vun, Bantul Tahun 2014
Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang
Total
Ta-bel 2 menunjirkkan bahrva sebagian
besar responden memiliki tingkat
Frekuensi
30
IU
76
66
Persemase (Y")
l5,l
1:\,5
39,4
100
pengetahrran cukup, yaitu sejumlah 45,5oA.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pemilihan Kontrasapsi Suntik di Dusun Kepelg
Tim'oulharjo, Sewon, Bantul Tahun 2014
Pemilihan Kontrasepsi
Kontrasepsi Suntik
Kontrasepsi Selain Suntik
Total
Frekuensi Persentase (7o)
53 8003
13 tgJ
66 r00
Tabel 3. menugiukkan bahwa sebagian suntik, yaitu sejumlah 80,3%
besar responden memilih kontrasepsi
2. Analisis Bivariat
Tabel 4. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kontrasepsi Suntik Dengan Pemilihan Kontrasepsi
Suntik pada Ibu di Dusun Kepeh Timbulhmjo, Sewon, Bantul Tahun 2014
4 PemilS$ffilryasepsi 29 ruofifrl *,*tg ,O o, 76,9Suntik Suntik Selain * varuesuntik hitung n %Tingkatno/on'/o
Pengetahua
n
Baik 4 4t),() 6 60,0 lO 100
cukup 29 96,7 I 3J io ioo 15536e o.oooKurang 768 20 6 23,1 26 100
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Berdasarkan tabel 4, tiipercleh data
bahwa ada hubungan rniara tingkat pengetahuan
tentang kontrasepnr suntik dengan ptmilihan
kcrnfiasepsi suntik pada ibu di dusun Kepek,
Trmbuiharjo" Sewon, Bantul, Tahun 20i4.
PEI\{BAI|TAS,{F.I
Mayoritas responden berumur >30
tahun dan memilih kontrasepsi srmtik. Ini
tidak sejalan dengau Mmdalifah dkk (2013)
yang menyebutkan bahwa semakin bertambah
usia seorang wanita maka pemilihan
kontrasepsi ke arah alat yang mempunyai
efektivitas tinggi yakni metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP).
Mayoritas responden berpendidikan
rrndafrr namun memiliki perrgetahuan
cukup. Ini tidak sesuai dengan Sugiarti
dkft (2012) yang menyebutkan bahwa
semakin tinggi pendidikan semakin baik
pula pengetahuannya- Dalatn hal ini
pengetahuan responden barangkali disebabkan
oleh faktor lingkungan.
Mayoritas responden tidak bekeria
dan memilih kontrasepsi suntik. Ini sesuai
dengan Widyasfati dan Mahmudah (2011)
yang menyebutkan bahwa pekerjaan
rnernpengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi.
Pada wanita yang tidak bekerja (ibu rumah
tangga) senderung memilih kontrasepsi dengan
efek samping sedir.it dm rmrdah urrtuk
m*rrgontrolnya8. Mayoritas responden
mempunyai anak <3 orang dan memilih
kontrasepsi suntik. Ini sesuai dengan
penelitian Putriningrum (2010) yang
menyebutkan bahwa jumlah anak
mempengaruhi pemilihan kontrasepsi suntik
Mereka beranggapan bahwa kontasepsi
o
suntik lebih praktis'.
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Hasil arralisis bivariat irrenunjukkan
bahue ada hubungan (p-value:$,00rJ\
antara tinglrat tentang
konirasepsi suntik dengan peroilihan
kontrasepsi suntik. i{asil penelitiac ini sejaian
dengan Rcbanah (2011). yar:g rnenyarakan
bahwa terdapat hubungan Qt-valur0,000)
antlra tingkat pengetahuan tenttrtg
kontrasepsi suntik dengan sikap pemilihan
kontrasepsi suntik. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa semakin baik tingkat pengetahuannya
maka semakin meninglat sikap pemiliharurya
terhadap kontrasepsi suntikl 0.
Dalam penelitian Siregar (2010)
mengguuakan uji statistic chi-square juga
menyatakan bahwa ada hubungan yang
sigpifikan Qrvalur 0,000) mtara pengetahuan
dengan penggunaan alat kontrasepsi
suntikil. Sutiyah (2010) menyebutkan
bahwa dengan pengetahuan dan
keyakinan yang dimiliki seseorirng dapat
menentukan pilihannya" Pengetahuan sangat
penting unfuk terbentuknya findakan
seseorang, sehingga lebih matang dalam
menentukan suatu pilihan ataupun lebih
selektif. Dalam hal pemilihan alat kontrasepsi
juga sangat diperlukan pengetahuan
sehingga alat kontasepsi yang dipilih
memberikan pengaruh yang baik sehingga
tidak membuikan efek yang bruuk terhadap
diri akseptor karena dengan pengetahuan yang
baik seseorang akan lebih mudah menerima
gagasan maupun informasi I 2.
Keterbatasan dalam penelitian ini
adalah variabel dibatasi dengan variabel
dalam kerangka konsep yang ada. Tidak semua
variabel diikutsertakan dalam penelitian ini,
dikarenakan terdapat banyak keterbatasan
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diantaranya waktu, tenaga, dan biaya yang
dimiiiki cleh peneliti.
I(trSIMPULAN
i). Karakteristik responden mayoritirs
berumur >30 tahun (72,8016),
berpendidikan rendah {66,70/o}, tidak
bekeria QL2W, dan memiliki anak <3
orang (81.97o),
2) Mayoritas responrien memiliki tingkat
pengetahuan tentang kontrasepsi suntik
cukup yaitu sebanyak 45,5 o/o,
3) Mayoritas responden nremilih
menggunakan kontrasepsi suntik, yaitu
sebesar 80,3olo.
4). Ada hubungan (p-valur0,000) antara
tingkat pengetahuan tentang kontrasepsi
suntik dengan pemilihan kontrasepsi suntik
SAR,AN
Bagi bidan di dusun Kepek,
Timbulharjo, Sewon, Bantul, dengan adaoya
penelitian ini diharapkan dapat menjadi
informasi bagi bidan dalam upa,va
meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang kontrasepsi suntik, khususnya
pengetahuan tentang kandungan hormorq
kelebihan dan kekurangan, serta waktu
penggunaan kontrasepsi suntik.
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